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Subculture is a part of the society. Sociologically, a subculture is a group 
of people who have their own attitudes and beliefs that are different from their 
parent culture. Subculture is also a form of resistance against the society. The 
subculture resistance can be seen through the various movements that they make 
such as by using song lyric. One example of subculture movement is by the 
messages contained in a song lyric. To analyze the correlation between song lyric 
and society especially subculture, Semiotic and Sociology of Literature theories 
are applied in the research. we. Semiotics is the study of message or meaning 
behind an object. Whereas the Sociology of Literature is the study of the 
relationship between literary work and the society. This study will examine the 
Straightedge American lifestyle which is reflected in the four songs of Good 
Clean Fun. 
In this study, the data were obtained through the lyrics of four songs from 
the Good Clean Fun band. The selection of Good Clean Fun as an object of 
analysis based on the background the band itself which is vegan straightedge 
band. This study also describes the Straightedge American lifestyle based the 
movement that they make. Straightedge American lifestyle can be seen through 
the songs that become the object of this study. There are four Straightedge 
American core values that become the basis of their movement. Those core values 
are no drugs, no alcohol, no casual sex and veganism.  
The writer also suggests the further researchers to use counter hegemony 
theory because straightedge also deals with the resistance to the mainstream 
lifestyle in society. This theory can be used to how straightedge can be the counter 
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Subkultur merupakan sebuah bagian dari masyarakat. Secara sosiologis, 
subkultur merupakan sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan 
yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subkultur juga merupakan 
sebuah bentuk perlawanan terhadap masyarakat. Perlawanan subkultur dapat 
dilihat melalui macam-macam pergerakan yang mereka buat. Salah satu contoh 
pergerakan subkultur adalah melalui pesan yang terdapat pada sebuah lagu. Untuk 
mempelajari hubungan sebuah lagu dengan masyarakat khususnya subkultur 
penulis membutuhkan kajian semiotik dan sosiologi sastra. Semiotik adalah ilmu 
yang mempelajari pesan atau makna dibalik objek. Sedangkan sosiologi sastra 
merupakan ilmu yang mempelajari hubungan karya sastra dengan masyarakat. 
Studi ini akan meneliti gaya hidup Straightedge Amerika yang tergambar dalam 
empat lagu Good Clean Fun.  
Pada studi ini, data didapat melalui empat lirik lagu dari grup musik Good 
Clean Fun. Pemilihan Good Clean Fun sebagai objek analisis didasari oleh latar 
belakang grup musik itu sendiri yaitu vegan straightedge band. Studi ini juga 
mendeskripsikan gaya hidup Straightedge Amerika berdasarkan pergerakan yang 
mereka buat. Gaya hidup Straightedge Amerika itu sendiri dapat dilihat melalui 
lagu yang menjadi objek dalam study ini. Ada empatnilai Straightedge Amerika 
yang menjadi dasar pergerakan mereka. Empat nilai dasar Straightedge Amerika 
tersebut adalah menolak obat terlarang, minuman beralkohol, sex bebas dan 
veganisme. 
Penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan teori 
perlawanan hegemoni karena straightedge juga berkaitan dengan perlawanan 
terhadap gaya hidup kebanyakan di masyarakat. Teori ini digunakan untuk 
mengungkapkan bagaimana straightedge bisa menjadi perlawanan hegemoni 
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